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1. Estructuras de las Autodefensas y Proceso de Paz 
Desde el año 2000, las Autodefensas que se dispusieron a participar en el proceso 
de paz con el Gobierno colombiano estaban compuestas por 40 estructuras. De 
estas, 34 se desmovilizaron de manera colectiva en el periodo comprendido entre 
noviembre de 2003 y agosto de 2006. 
Para consolidar las negociaciones y llevar a cabo las desmovilizaciones, se 
nombraron uno o más miembros representantes en cada estructura mediante 
resolución presidencial. Así mismo, a través de acto resolutivo, se definieron 
Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para la concentración de las tropas y 
proceder a la desmovilización.  
Durante la etapa de negociación y desmovilización, algunas estructuras perdieron 
poder militar a causa de diversas pugnas, lo cual llevó a la muerte de 
comandantes y a la pérdida de control territorial. Entre otros motivos, estas 
circunstancias incidieron para que algunas estructuras no se presentaran en la 
desmovilización. 
2. Agrupaciones de las Autodefensas en el Proceso de Paz 
Para la negociación con el Gobierno Nacional, las estructuras de las 
Autodefensas se organizaron en cuatro grupos. Cada uno estuvo compuesto por 
varias estructuras; de las cuales, la mayoría se desmovilizó. La información 
proporcionada por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, así 
como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz permiten recomponer estas 
agrupaciones de la siguiente manera: Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá (ACCU), Bloque Central Bolívar (BCB), Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio (ACMM), Alianza Oriente (AO), Estructuras Independientes 
(EI), y Anillos de Seguridad (AS).    
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2.1. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) 
Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) estuvieron 
compuestas por veintidós estructuras. De estas, diecinueve se desmovilizaron en 
sus respectivas  ceremonias, exceptuando al Bloque Norte que se desmovilizó en 
dos. 
Las siguientes estructuras no se presentaron a la desmovilización: El Bloque 
Metro, el Frente Capital y el Frente Contra Insurgencia Wayúu. Estas estructuras 
operaron en la ciudad de Medellín y parte del Valle de Aburrá, en Bogotá y parte 
del departamento de Cundinamarca, y en La Guajira, respectivamente (Ver tabla 
No. 1). 
Tabla No. 1: Autodefensas Campesinas  
de Córdoba y Urabá (ACCU) 
1 
Autodefensas Campesinas del Sur del Magdalena e Isla  
de San Fernando (ACSMISF) 
2 Bloque Cacique Nutibara (BCN) 
3 Bloque Catatumbo (BC) 
4 Bloque Centauros (BC) 
5 Bloque Conjunto Calima (BCC) 
6 Bloque Córdoba (BC) 
7 Bloque Héroes de Granada (BHG) 
8 Bloque Héroes de Tolová (BHT) 
9 Bloque Héroes y Mártires de los Montes de María (BHMM) 
10 Bloque Metro (BM) 
11 Bloque Mineros (BM) 
12 Bloque Norte (BN) 
13 Bloque Pacífico (BP) 
14 Bloque Suroeste Antioqueño (BSA) 
15 Bloque Tolima (BT) 
16 Bloque Bananero (BB) 
17 Bloque Noroccidente Antioqueño (BNA) 
18 Frente Capital (FC) 
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19 Frente Contra Insurgencia Wayúu (FCIW) 
20 Frente Héctor Julio Peinado Becerra (FHJPB) 
21 Frente La Mojana (FM) 
22 Frente Resistencia Tayrona (FRT) 
 
Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y                                                               
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2011 
Datos procesados por: ODDR  
2.2. Bloque Central Bolívar (BCB) 
El Bloque Central Bolívar (BCB) estuvo integrado por nueve estructuras; de las 
cuales, ocho se desmovilizaron. El Frente Cacique Pipintá, operaba en el oriente 
del departamento del Caldas, y fue la única estructura que no se presentó a la 
ceremonia (Ver tabla No. 2). 
Tabla No. 2: Bloque Central Bolívar (BCB) 
1 Bloque Libertadores del Sur (BLS) 
2 Bloque Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio (BNA) 
3 Bloque Santa Rosa del Sur (BSS) 
4 Bloque Sur del Putumayo (BSP) 
5 Bloque Vencedores de Arauca (BVA) 
6 Frente Cacique Pipintá (BCP) 
7 Frente Héroes y Mártires de Guática (FHMG) 
8 Frente Vichada (FV) 
9 
Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquíes y Héroes de 
Florencia (FPC) 
 
Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y                                                               
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2011 
Datos procesados por: ODDR  
2.3. Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) 
Bajo el nombre de Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), se 
organizaron cuatro estructuras; de las cuales, tres se desmovilizaron. No se 
presentó a la desmovilización el Bloque Héroes de Guavilá, el cual funcionó de 
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manera relativamente independiente, aunque compartía territorio con las ACMM 
(Ver tabla No. 3).      
Tabla No. 3: Autodefensas Campesinas  
del Magdalena Medio (ACMM) 
1 Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) 
2 Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) 
3 Bloque Cundinamarca (BC) 
4 Bloque Héroes de Gualivá (BHG) 
 
Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y                                                               
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2011 
Datos procesados por: ODDR  
2.4. Alianza Oriente (AO) 
La Alianza Oriente estuvo conformada por tres estructuras; de la cuales, dos se 
desmovilizaron. Al no haber sido parte del proceso de unificación de las AUC, las 
Autodefensas Campesinas del Casanare, que operaban en Boyacá, Cundinamarca 
y Casanare, fueron combatidas militarmente por las ACCU y perdieron su control 
territorial, siendo “absorbidas” por el Bloque Centauros. (Ver tabla No. 4).  
 
Tabla No. 4: Alianza Oriente (AO) 
1 Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) 
2 Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) 
3 Frentes Héroes de los Llanos y Héroes de Guaviare (FHLL-HG) 
 
Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y                                                               
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2011 
Datos procesados por: ODDR  
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2.5. Estructuras Independientes (EI) 
Las Autodefensas Campesinas de Ortega y el Bloque Élmer Cárdenas de las 
Autodefensas fueron estructuras que también se desmovilizaron. La primera se    
mantuvo independiente de las agrupaciones de Autodefensas, y la segunda se 
independizó durante su proceso de desmovilización, el cual se realizó en tres 
ceremonias diferentes (Ver tabla No. 5).    
Tabla No. 5: Estructuras Independientes (EI) 
1 Autodefensas Campesinas de Ortega (ACO) 
2 Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas (BEC-AU) 
 
Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y                                                               
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2011 
Datos procesados por: ODDR  
2.6. Anillos de Seguridad (AS) 
Los Anillos de Seguridad estaban compuestos por integrantes de diversos 
bloques y frentes, principalmente de las ACCU. Estos fueron creados para la 
seguridad de la ZUT del corregimiento de Santa Fe de Ralito, en el municipio de 
Tierralta (Córdoba). Los Anillos de Seguridad se desmovilizaron en una 
ceremonia con acto protocolario, sin Miembro Representante, ni ZUT definida. 
3. A modo de síntesis 
De las 40  estructuras de Autodefensas que operaron en Colombia, 34 de estas se 
desmovilizaron en 37 ceremonias, durante el periodo comprendido entre el año 
2000 y 2006. Algunas se desmovilizaron en más de una ceremonia. Los Anillos 
de Seguridad se desmovilizaron en una ceremonia adicional, para un total de 38 
ceremonias (Ver tabla No. 6). 
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Tabla No. 6: Cifras consolidadas  
Grandes 
grupos  
No. de 
estructuras  
No. de 
estructuras 
desmovilizadas  
No. de 
estructuras no 
desmovilizadas  
No. de 
ceremonias  
ACCU 22 19 3 20 
BCB 9 8 1 8 
ACMM 4 3 1 3 
AO 3 2 1 2 
EI 2 2 0 4 
AS - - - 1 
Total 40 34 6 38 
Algunas estructuras no se incluyeron en el proceso de desmovilización; sin 
embargo, varios de sus integrantes efectuaron su salida en la modalidad individual 
e, inclusive, unos de ellos participan en el proceso de Justicia y Paz o están a la 
espera de su postulación.  
 
*   *   * 
 
 
 
  
